




























図 2   雪氷防災研究センターの積雪深と積雪重量
(2015 年 2月21日)










































































図 3   積雪重量の変化 ( 赤 : 今冬、黒 : 過去 21 年平均 ) 図 4   空き家の倒壊（新潟県 1月15日）
図 5   全層雪崩の発生状況 ( 新潟県 2月20日)
図 6   マスコミを通じての大雪に関する危険周知
